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схожие с ритмической гимнастикой (беговûе и прûж-
ковûе упражнения в воде). В течение занятий наблю-
далось постепенное уменьшение веса и увеличение 
МПК (табл. 3).
В октябре 2010 г. при первичном обследовании 
более половинû обследуемûх жаловались на голо-
вную боль, головокружение, снижение работоспо-
собности, нарушение сна, боли в области сердца, 
сердцебиение, одûшку в покое и при небольших фи-
зических нагрузках. Частота характернûх жалоб при-
ведена в табл. 4.
Также в октябре 2010 г. у испûтуемûх бûли опре-
деленû параметрû физического развития и физичес-
кой подготовленности. 
В июне 2011 г. бûло проведено повторное обсле-
дование. В результате анализа даннûх обследования 
установлено снижение веса. Также наблюдалась по-
ложительная динамика показателей, характеризую-
щих физическую подготовленность, улучшение само-
чувствия. Даннûе приведенû в табл. 4, 5.
Вûводû:
1. Избûточнûй вес негативно влияет на состо-
яние здоровья мужчин зрелого возраста, приводя 
к развитию сопутствующих заболеваний, а также к 
возникновению определенной негативной психоло-
гической нагрузки.
2. Плавание, как средство физического воспи-
тания, имеет несомненнûе преимущества перед дру-
гими видами физических упражнений для коррекции 
состояния здоровья мужчин 50–60 лет с избûточной 
массой тела. На занятиях по оздоровительному пла-
ванию с целью похудения человек может вûполнить 
значительно меньший обúем работû и затрачивать 
при ýтом больше ýнергии.
3. Плавание, как оздоровительное средство, 
позитивно влияет на сердечно-сосудистую, дûха-
тельную системû, позволяет повûсить уровень физи-
ческой подготовленности, закалить организм, что, в 
свою очередь, укрепляет иммунитет.
Перспективû дальнейших исследований пре-
дусматривают разработку программ оздоровитель-
нûх занятий по плаванию для людей зрелого возрас-
та, которûе имеют избûточнûй вес.
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ВЛИЯНИЕ УПРАЖНЕНИЙ ЧЕРЛИДИНГА НА УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 
КООРДИНАЦИОННÛХ СПОСОБНОСТЕЙ ØКОЛЬНИКОВ 5–6-х КЛАССОВ
Бала Т.
Харьковская государственная академия физической культурû
Аннотация. Ïðåäñòàâëåíû ïîêàçàòåëè óðîâíÿ ðàçâèòèÿ êîîðäèíàöèîííûõ ñïîñîáíîñòåé, à òàêæå ñòåïåíü 
èõ èçìåíåíèÿ ïîä âëèÿíèåì óïðàæíåíèé ÷åðëèäèíãà ó øêîëüíèêîâ 5–6-õ êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêî-
ëû. Ïðèìåíåíèå óïðàæíåíèé ÷åðëèäèíãà ïîëîæèòåëüíî ïîâëèÿëî íà ñòåïåíü ïðîÿâëåíèÿ êîîðäèíàöèîííûõ 
ñïîñîáíîñòåé øêîëüíèêîâ ñðåäíèõ êëàññîâ ïî âñåì èññëåäóåìûì ïàðàìåòðàì.
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Анотація. Бала Т. Вплив вправ черлідингу на рівень розвитку координаційних здібностей школярів 
5–6-х класів. Â³äîáðàæåí³ ïîêàçíèêè ð³âíÿ ðîçâèòêó êîîðäèíàö³éíèõ çä³áíîñòåé, à òàêîæ ñòóï³íü ¿õ çì³íè ï³ä 
âïëèâîì âïðàâ ÷åðë³äèíãó â øêîëÿð³â 5–6-õ êëàñ³â çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè. Âèêîðèñòàííÿ âïðàâ ÷åðë³äèíãó 
ïîçèòèâíî âïëèíóëî íà ñòóï³íü ïðîÿâó êîîðäèíàö³éíèõ çä³áíîñòåé øêîëÿð³â ñåðåäí³õ êëàñ³â çà âñ³ìà äîñë³äæó-
âàíèìè ïàðàìåòðàìè.
Ключові слова: êîîðäèíàö³éí³ çä³áíîñò³, øêîëÿð³ ñåðåäí³õ êëàñ³â, ÷åðë³äèíã.
Abstract. Bala T. Influence cheerleading exercise on evaluation degree coordination abilities of school-
children of the 5–6th forms of the comprehensive school. Development level indices of the coordination abilities 
and their evaluation degree under the influence of cheerleading exercises among the schoolchildren of the 5–6th 
forms of the comprehensive school are presented in this article. Cheerleading exercise usage positively influence on 
demonstrated coordinating abilities degree of secondary school children by all investigated parameters.
Key words: coordination abilities, schoolchildren of secondary school, cheerleading.
Постановка проблемû. В последнее время в Ук-
раине одной из важнейших проблем школьного обра-
зования является недостаточнûй уровень физической 
подготовленности и физического здоровья школь-
ников (А. Федоров, С. Шарманова, 2009; О. Смо-
ляр, 2011; М. Макаренко, В. Лизогуб, В. Пустовалов, 
А. Зганяйко, 2011 и др.). Следовательно, современ-
ная система школьного физического воспитания 
недостаточно ýффективна и требует модернизации 
посредством внедрения новûх форм, средств и ме-
тодов физического воспитания.
Связь работû с научнûми программами, 
планами, темами. Исследование проводилось 
согласно Сводному плану НИР в сфере физичес-
кой культурû и спорта на 2006–2010 гг. Министерс-
тва Украинû по делам семьи молодежи и спорта по 
направлению 3.1 «Совершенствование процесса 
физического воспитания в учебнûх заведениях» по 
проблеме 3.1.4 «Совершенствование процесса фи-
зического воспитания учащихся учебнûх заведений 
различного профиля» (№ государственной регистра-
ции 0106U011983), и на 2011–2016 гг. Министерства 
образования и науки, молод¸жи и спорта Украинû 
по направлению 3 – «Теоретико-методологические 
и технологические основû физического воспитания 
и спорта для всех» по проблеме 3.1 «Совершенство-
вание программно-нормативнûх основ физического 
воспитания в учебнûх заведениях» (№ государствен-
ной регистрации 0111U001733).
Анализ последних исследований и публика-
ций. Статистические даннûе и результатû научнûх 
исследований свидетельствуют о крайне низком 
уровне двигательной подготовленности подрост-
ков Украинû (И. Макущенко, В. Пристинський, 2009; 
А. В. Сутула, 2011 и др.). В связи с ýтим большое 
значение приобретает поиск новûх ýффективнûх 
путей повûшения степени проявления основнûх 
двигательнûх способностей (скоростнûх, силовûх, 
координационнûх и др.), отражающих уровень 
физической подготовленности детей.
Одно из центральнûх мест (среди других 
двигательнûх качеств) в развитии и становлении 
основнûх морфологических и функциональнûх 
структур организма занимают координационнûе 
способности (В. И. Лях, 2006). Ряд авторов 
занимались вопросами развития отдельнûх 
проявлений координационнûх способностей у 
школьников разного возраста за сч¸т изменения 
или дополнения содержания уроков по физической 
культуре различнûми средствами, методами и 
формами [1–4; 7; 8 и др.].
Следует отметить, что ýти работû не затрагивали 
вопрос влияния упражнений черлидинга на уровень 
развития координационнûх способностей школьни-
ков среднего школьного возраста. Мû, в свою оче-
редь, предлагаем включить в содержание уроков по 
физической культуре такой вид спорта, как черлидинг, 
которûй, по нашему мнению, может способствовать 
повûшению уровня развития координационнûх спо-
собностей школьников за сч¸т его динамичности и 
широкого спектра действий, и привлекательности.
Таким образом, целью нашего исследования яв-
ляется: определить степень изменения уровня разви-
тия координационнûх способностей школьников 5–6-х 
классов под влиянием упражнений черлидинга.
Методû исследования: теоретический анализ и 
обобщение научно-методической литературû, педа-
гогическое тестирование, педагогический ýкспери-
мент и методû математической статистики.
Для определения уровня развития координаци-
оннûх способностей школьников 5–6-х классов ис-
пользовались тестû, предлагаемûе в государствен-
ной программе для общеобразовательнûх учебнûх 
заведений «Фізична культура. 5–9 класи», а также до-
полнительнûе тестû, предложеннûе Л. П. Сергиенко 
и В. А. Романенко, а именно: челночнûй бег (с), бег 
15 м лицом и спиной впер¸д (с), бег «змейкой» 30 м 
(с), тест «Фламинго» (количество попûток сохранения 
позû в течение 1 минутû), а также тестû для опреде-
ления чувства ритма (количество раз) и способности 
осваивать новûе движения (с, количество попûток и 
количество ошибок) [5; 6].
Организация исследования. Исследования 
проводились на базе общеобразовательной шко-
лû № 119 г. Харькова. В них принимало участие 
103 школьника 5–6-х классов, из которûх бûли со-
ставленû две ýкспериментальнûе и две контрольнûе 
группû. Все дети, принимавшие участие в ýкспери-
менте, бûли практически здоровû и находились под 
наблюдением школьного врача.
В ходе исследования школьники контрольнûх 
групп занимались лишь по общепринятой програм-
ме для общеобразовательнûх учебнûх заведений 
«Фізична культура. 5–9 класи», а учебнûй процесс по 
физическому воспитанию школьников ýксперимен-
тальнûх групп бûл дополнен разработаннûм нами 
вариативнûм модулем «Черлидинг». Специально 
подобраннûе упражнения черлидинга составляли 
содержание уроков модуля «Черлидинг», а также 
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вариативнûх модулей, в систему организованнûх пе-
ремен и давались в виде домашних заданий.
Результатû исследования и их обсуждения. 
Анализируя полученнûе в ходе исследования дан-
нûе, отражающие уровень развития координацион-
нûх способностей в возрастном аспекте, обнаружено 
в основном достоверное улучшение результатов с 
возрастом по всем исследуемûм параметрам как у 
школьников контрольнûх, так и ýкспериментальнûх 
групп (табл.).
Исследуя полученнûе даннûе в половом аспекте, 
вûявлено доминирование результатов мальчиков над 
даннûми девочек, за исключением показателей чувс-
тва ритма и способности осваивать новûе движения, 
где наблюдается обратная тенденция.
Сравнивая результатû вûполнения челночного 
бега с требованиями государственной программû, 
обнаружено, что результатû школьников 5–6-х клас-
сов соответствуют оценке 4 балла, что при преломле-
нии к уровневой шкале соответствует вûше среднего 
уровню развития ловкости.
При сравнении результатов вûполнения теста 
«Фламинго» с нормами, представленнûми В. А. Ро-
маненко, вûявлено, что даннûе школьников 5–6-х 
соответствуют ниже среднего уровню (2 балла) раз-
вития статического равновесия [5].
Сравнивая результатû бега лицом и спиной впе-
р¸д с нормами, представленнûми В. А. Романенко, 
обнаружено низкий уровень способности ориентиро-
ваться в пространстве у школьников 5–6-х классов, 
которûй согласно оценочной шкале соответствует 
1 баллу [5].
При сравнении полученнûх результатов бега 
«змейкой» с нормами, представленнûми В. А. Рома-
ненко, вûявлено, что показатели девочек 5-х клас-
сов соответствуют оценке 3 балла, а мальчиков 5-х и 
школьников 6-х классов оценке 4 балла, что при пре-
ломлении к уровневой шкале соответствует среднему 
и вûше среднего уровню развития координационнûх 
способностей [5].
Результатû тестирования чувства ритма и спо-
собности осваивать новûе движения с нормами не 
сравнивались из-за отсутствия таковûх в литератур-
нûх источниках.
Таким образом, у школьников 10–11 лет в сред-
нем наблюдается средний уровень развития коорди-
национнûх способностей (3 балла).
Исследуя даннûе, полученнûе после примене-
ния в процессе физического воспитания специально 
подобраннûх упражнений черлидинга (табл.), вûяв-
лено, что у школьников ýкспериментальнûх групп, 
как у мальчиков, так и у девочек, показатели уровня 
развития координационнûх способностей значитель-
но улучшились и ýти изменения, как правило, носят 
достовернûй характер (р<0,05–0,001). Исключение 
составляют результатû вûполнения бега «змейкой» 
и способности осваивать новûе движения по числу 
попûток, затраченнûх на правильное вûполнение, 
и количеству ошибок, допущеннûх при вûполнении 
определ¸нного действия, мальчиков 5-го класса, где 
различия носят не достовернûй характер (р>0,05). 
Так, по даннûм челночного бега, у мальчиков 5-го 
класса результатû улучшились на 5 %, 6-го клас-
са – 7 %, у девочек соответственно на 4,5 и 5,9 %. По 
даннûм вûполнения теста «Фламинго», у мальчиков 
5-го класса результатû улучшились на 18,6 %; 6-го 
класса – на 22,3 %, у девочек соответственно – на 
23,3 и 25,2 %. По даннûм бега спиной и лицом впе-
ред, у мальчиков 5-го класса результатû улучшились 
на 26 %; 6-го класса – на 32,5 %, у девочек соответ-
ственно на 20,3 и 22,3 %. По результатам вûполнения 
бега «змейкой», у мальчиков 5-го класса результатû 
улучшились на 4,7 %; 6-го класса – на 6,4 %, у девочек 
на 3,8 и 14,7 % соответственно. По показателям чувс-
тва ритма, у мальчиков 5-го класса результатû улуч-
шились на 35,2 %; 6-го класса – на 25,7 %, у девочек 
соответственно на 27,8 и 20,8 %.
Рассматривая показатели способности осваи-
вать новûе движения по числу попûток, затрачен-
нûх на правильное вûполнение, зафиксировано, что 
у мальчиков 5-го класса результатû улучшились на 
24,0 %, 6-го – 27,7 %, у девочек на 36,6 и 35,5 % со-
ответственно. В показателях способности осваивать 
новûе движения по количеству ошибок, допущеннûх 
при вûполнении определ¸нного действия, у мальчи-
ков 5-го класса результатû улучшились на 25,7 %, 6-
го – 37,9 %, у девочек на 40,3 и 46,6 % соответственно. 
В показателях способности осваивать новûе движе-
ния по количеству затраченного на вûполнение опре-
дел¸нного действия времени у мальчиков 5-го класса 
результатû улучшились на 30,0 %, 6-го – 30,1 %, у де-
вочек на 42,6 и 29,9 % соответственно.
Таким образом, наиболее существенно улучши-
лись показатели статического равновесия, координи-
рованности движений и способности ориентировать-
ся в пространстве школьников 6-х классов и чувства 
ритма школьников 5-х классов.
Сравнивая результатû школьников ýксперимен-
тальнûх и контрольнûх групп, полученнûе по исте-
чению времени ýксперимента, вûявлено в основном 
достоверно превалирование результатов школьников 
ýкспериментальнûх групп над контрольнûми.
Рассматривая даннûе повторнûх исследований 
школьников ýкспериментальнûх групп в возрастном 
и половом аспектах, определено отсутствие сущест-
веннûх различий по сравнению с первоначальнûми 
даннûми.
При анализе показателей школьников контроль-
нûх групп, полученнûх по истечению времени ýкспе-
римента (табл.), обнаружено, что они также несколько 
изменились, однако ýти изменения не существеннû 
и, как правило, не достовернû (р>0,05). Так, прирост 
в показателях варьировал от 0,6 до 13,6 %.
Сравнение результатов челночного бега, полу-
ченнûх после ýксперимента, с требованиями госу-
дарственной программû показало, что у исследуе-
мûх ýкспериментальнûх групп всех возрастов они 
улучшились на 1 балл и стали соответствовать оценке 
5 баллов, что при преломлении к уровневой шкале от-
вечают вûсокому уровню развития ловкости.
При повторном сравнении результатов вûполне-
ния теста «Фламинго» школьников ýксперименталь-
нûх групп с нормами вûявлено, что у исследуемûх 
5–6-х классов показатели развития статического рав-
новесия улучшились на 1 балл и стали соответствовать 
среднему уровню развития (3 балла).
При сравнении полученнûх результатов бега ли-
цом и спиной впер¸д с нормами вûявлено, что по-
казатели девочек 5-х классов соответствуют оценке 
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оценке 4 балла, что при преломлении к уровневой 
шкале соответствует среднему и вûше среднего 
уровню развития способности ориентироваться в 
пространстве.
При сравнении повторнûх результатов бега 
«змейкой» с нормами обнаружено, что показатели 
девочек 5-го класса улучшились на 2 балла и стали 
соответствовать оценке 5 баллов, результатû иссле-
дуемûх 6-х и мальчиков 5-го классов улучшились на 
1 балл и также стали соответствовать 5 баллам, что 
отвечает вûсокому уровню развития способности к 
управлению движениями по пространственно-вре-
меннûм и динамическим характеристикам.
Аналогичнûй анализ полученнûх результатов 
школьников контрольнûх групп показал отсутствие 
изменений в уровне развития координационнûх спо-
собностей у исследуемûх всех возрастнûх групп по 
всем исследуемûм параметрам.
Таким образом, после применения специально 
подобраннûх упражнений черлидинга показатели 
уровня развития координационнûх способностей 
значительно улучшились у школьников ýксперимен-
тальнûх групп и стали соответствовать вûше средне-
го уровня развития координационнûх способностей 
(4 балла). Наиболее значительнûй прирост в резуль-
татах отмечается как у мальчиков, так и у девочек 
11 лет.
На основании вûшеизложенного можно резю-
мировать, что включение в учебнûй процесс по фи-
зическому воспитанию школьников средних классов 
специально подобраннûх упражнений черлидинга 
положительно повлияло на уровень развития коорди-
национнûх способностей исследуемûх ýксперимен-
тальнûх групп.
Таким образом, результатû исследования позво-
ляют сделать следующие вûводû:
1. Даннûе первичного исследования уровня 
развития координационнûх способностей школь-
ников 5–6-х классов свидетельствуют о среднем 
уровне их развития, что соответствует оценке 3 бал-
ла. В возрастном аспекте в основном наблюдается 
достоверное улучшение результатов с возрастом 
как у мальчиков, так и у девочек исследуемûх групп 
(р<0,05–0,001). В половом аспекте вûявлено до-
минирование результатов мальчиков над даннûми 
девочек. Исключение составляют показатели чувс-
тва ритма и способности осваивать новûе движения 
(р>0,05).
2. Включение в процесс физического воспита-
ния упражнений черлидинга положительно повлияло 
на уровень развития координационнûх способностей 
школьников ýкспериментальнûх групп, которûй стал 
соответствовать вûше среднего уровню развития ко-
ординационнûх способностей (4 балла). Наиболее 
значительнûе сдвиги отмечаются как у мальчиков, так 
и у девочек 11 лет. Показатели уровня развития коор-
динационнûх способностей школьников контрольнûх 
групп после ýксперимента не претерпели значитель-
нûх изменений.
3. Анализ результатов повторнûх исследований 
в возрастном и половом аспекте не вûявил значи-
тельнûх изменений по сравнению с первоначальнû-
ми даннûми.
4. Проведеннûе исследования свидетельству-
ют о положительном влиянии предложеннûх нами 
комплексов упражнений черлидинга на уровень раз-
вития координационнûх способностей учащихся 
5–6-х классов, что дает возможность рекомендовать 
учителям физической культурû включать в учебнûй 
процесс по физическому воспитанию школьников 
средних классов разработаннûе нами упражнения 
черлидинга.
Дальнейшие исследования в данном направ-
лении могут осуществляться путем определения сте-
пени влияния занятий черлидингом на уровень раз-
вития координационнûх способностей школьников 
7–9-х классов.
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